



















1	 本論は，2015年 9 月11日に東北大学国際文化研究科で行われた第三回「文学と映画」研究会における口頭発
表をまとめ直したものである。
2	 TVドラマも含めてジャンヌの映像作品を網羅的に紹介した文献として，Hervé	Dumont,	Jeanne d’Arc de l’histore 






3	 カール・ドライヤー監督の『裁かるゝジャンヌLa Passion de Jeanne d’Arc』（仏，1928年），およびロベール・
ブレッソン監督の『ジャンヌ・ダルク裁判Le Procès de Jeanne d’Arc』（仏，1962年）。
4	 Cecil	B.	DeMille監督，Joan the Woman（米，パラマウント社，1916年，137分）は，邦題『ヂャン・ダーク』
として前篇が大正 6 年10月，後篇が同年12月に日本でも公開された。









































8	 Jules	Michelet,	Jeanne d’Arc et autres textes,	éd.	par	Paul	Viallaneix,	Gallimard,	coll.	«	folio	classique	»,	1974,	p.38.
9	 第四幕第一場（シルレル作，佐藤通次訳，『改訳　オルレアンの少女』，岩波文庫，1951年，pp.197-198）
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ポール Paule はブルターニュの町の名であり，この女性は史実においてギィ・ド・ラヴァルと 1430 年に 20 歳
で結婚するイザベル・ド・ブルターニュであろう。







































































































フォントノア35, ヴァルミー 36, モンミライユ37, ヴェルダン38　――17世紀から第一次世界大戦に
30	この設定そのもの（1916年の戦場の場面）は，1919年にフランスで公開された版ではすべてカットされた。
31	 Laura	Coyle,	«	A	Universal	Patriot	:	Joan	of	Arc	in	America	during	the	Gilded	Age	and	the	Great	War	»,	in	Joan of Arc 
Her Image in France and America,	Washington,	Corcoran,	2006,	pp.68-71.	Robin	Blaetz,	«	Ch.	2	:	“Joan	of	Arc	Saved	
France,	Woman	of	America,	Save	Your	Country”	Cecil	B.	DeMille’s	Joan	the	Woman	1916	»,	dans	Visions of the Maid 
Joan of Arc in American Film and Culture,	Charlottesville	and	London,	University	Press	of	Virginia,	2001,	pp.47-64.
32	第一次世界大戦中，戦地や銃後で流布したジャンヌ・イメージについての展覧会が2008年にドンレミ村にて
開催された。（Une sainte des tranchées : pendant la Grande Guerre,	catalogue	de	l’exposition	organisée	à	Domrémy-
la-Pucelle	du	1er	juin	au	30	septembre	2008,	Conseil	général	des	Vosges,	2008.）
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